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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
На сьогодні однією з обов’язкових умов подальшого розвитку економіки 
України є інноваційна діяльність у сфері виробництва. Україна має неабиякий 
природний, промисловий, технологічний і науковий потенціал, однак детермінанти її 
конкурентних переваг ще не достатньо розвинені. Наслідком цього є низький рівень 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів. 
Стан інноваційної діяльності в Україні не відповідає сучасному рівню розвитку 
інноваційних процесів в країнах, для яких інноваційний розвиток є ключовим 
вектором економічної стратегії.  
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У 2016 році 88,1% інноваційно активних промислових підприємств 
упроваджували інновації. Ними було впроваджено 4139 інноваційних видів продукції, 
з яких 978 – нових виключно для ринку, 3161 – нових лише для підприємства. Із 
загальної кількості впровадженої продукції 1305 – нові види машин, устаткування, 
приладів, апаратів тощо, з яких 22,3% нових для ринку. Найбільшу кількість 
інноваційних видів продукції впроваджено на підприємствах Запорізької, Львівської, 
Харківської, Дніпропетровської областей та м. Києва; за видами економічної 
діяльності – на підприємствах з виробництва машин і устаткування, не віднесених до 
інших угруповань, харчових продуктів, металургійного виробництва. 
Головними причинами уповільнення розвитку інноваційної діяльності 
промислових підприємств України є: неспроможність держави в її нинішньому 
структурно-функціональному, нормативно-правовому, культурно-ідеологічному та 
кадровому стані визначитися зі стратегією інноваційних економічних перетворень; 
недосконалість нормативно-правової бази регулювання інноваційної діяльності, 
ігнорування вимог законодавства або призупинення дії тих статей законів, які 
стосуються фінансування і стимулювання науково-технічної та інноваційної 
діяльності; недосконалість практичного застосування національного законодавства з 
питань захисту інтелектуальної власності; неефективність адміністративно-
організаційної структури управляння науково-технічною та інноваційною діяльністю; 
недостатній рівень фінансування державної науково-технічної та інноваційної 
політики та його неефективне використання. 
Концепція інноваційного розвитку промислових підприємств України має бути 
спрямована на реалізацію стратегічних національних пріоритетів та програм – 
підвищення добробуту населення, соціально-економічного розвитку регіонів, 
розвитку науки й освіти, забезпечення економічної та екологічної безпеки країни.  
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити головне завдання – 
сформувати самодостатню, цілісну інноваційну систему, здатну до розширеного 
відтворення та саморозвитку на принципах збалансованості. З цього випливає, що 
основним принципом інноваційного розвитку промислових підприємств України є 
формування механізму, збалансованого в нерозривній системі використання та 
відтворення багатогранних ресурсів, який забезпечує взаємоузгоджений рух 
відповідно до головних стратегічних напрямів.  
Отже, інноваційна діяльність промислових підприємств, з одного боку, 
потребує значних капіталовкладень, а з іншого – ефективної системи нормативно-
правового забезпечення інноваційного розвитку промислового сектору. 
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